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Abstrakt: Diracova rovnice pro funkce s hodnotami v Cliffordově algebře
na Minkowského prostoru sudé dimenze může být chápána jako hyperbolický
systém parciálních diferenciálních rovnic. Ukážeme jak zrekonstruovat řešení
z počátečních dat zadaných na horním listu hyperboloidu. Odvodíme inte-
grální formuli, která vyjadřuje hodnotu funkce ve zvoleném bodě jako integrál
přes kompaktní cykl zadaný průnikem nulového kužele s horním listem hyper-
boloidu v Minkowského prostoru. Zajímáme se taktéž o ultra-hyperbolický
případ, kdy Diracova rovnice dává ultra-hyperbolický systém parciálních
diferenciálních rovnic. Dokážeme rovněž obdobu Cauchyovy formule druhého
řádu pro holomorfní funkce s hodnotami v (n−1)-vektorech. Tato formule re-
produkuje hodnoty funkce uvnitř omezené oblasti v 2n-dimenzionálním kom-
plexním prostoru prostřednictvím integrace přes charakteristickou hranici
této oblasti.
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